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578. Ligularia dentata (A. GRAY) HARA 7 ルパダケブキ
579. Picris jaρonica THUNB. コウゾリナ
580 . Saussurea niρ,Ponica 乱1rQ. var. sendaica (FR.) OHWI センダイトウヒレン
581. s. 幻，gimurai HONDA ナンブトウヒレン
582. Senecio cannabifolius LESS. ハンゴンソウ
583. S. nemorensi s L. キオン
584. Serratula coronata L. subsp. insularis (ILJIN) KITAM. タムラソウ
585. Solidago decurrens LouR. ミヤマアキノキリンソウ
586. S. japonica MAXIM. アキノキリンソウ
587. Syneilesis palmata (THUNB.) MAXIM. ヤブレガサ
588 . Synurus Jうungens (FRANCH. et SAVAT.) KITAM. var. indivisus KITAM. オヤ
マボクチ
589. Youngia denticulata (HouTT.) KITAM. ヤクシソウ
590 . Y. japonica (L.) DC. オニタビラコ
SullllDary 
Mt. Goyo ( 1341. 3 m) which is situated on the Pacific side of north-east Honshu, 
is the second highest mountain in the Kitakami mountain range. The rocks which 
make up this mountain are composed chiefly of granite, and creeping pines cover the 
summit and its adjacent plateau-like area, with primeval forests growing halfway down 
the mountain. 
The remarkable species are as follows : Cげがogramma erisρa, Cinna latifolia, 
Muhlenbergia hakonensis, Carex goyozanensis (hybr. nov.), Arisaema nikoense, 
Bistorta major, Stellart
・
a Jう，aniculigera, Viola hultenii, Euonymus tricaゆus,
Menziesia goyozanensis (endemic), Lonicera linderifolia, L. demissa var. borealis, 
L. storophiophora var. glabrifolt
・
a, Cirsium niρρonicum var. goyozanense (var. 
novふ etc.
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